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INTRODUCCIÓN
Debido al creciente interés de los científicos y donantes en el manejo de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible, el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR) inició 8 programas de investigación ecorregionales en 1992. El
CGIAR define el enfoque ecorregional de la siguiente manera:
“El rol principal del enfoque ecorregional es contribuir a la meta de
incrementar la sostenibilidad de la producción agrícola proveyendo de: primero,
un proceso que identifique el contenido correcto de investigación en base a una
perspectiva holística y con visión de futuro, que contraste con los enfoques de
investigación tradicionales unidisciplinarios y en base a productos individuales;
segundo, un mecanismo de colaboración entre los actores pertinentes con
funciones complementarias, que contribuya a alcanzar sus metas institucionales e
individuales comunes a través de la investigación aplicada y estratégica sobre los
sustentos de los sistemas de producción sostenibles; y tercero, un mecanismo que
desarrolle, constate y que apoye los paradigmas de una investigación eficaz para
el mejoramiento sostenible de la productividad” (CGIAR, 1993, p.4).
LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN ECORREGIONAL EN LOS
ANDES
El enfoque ecorregional en los Andes, tiene tres objetivos:
• El manejo sostenible de recursos naturales;
• Mejorar los ingresos y el empleo rurales;
• Incrementar las propuestas de la comunidad y el control del paisaje.
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2Para alcanzar estos objetivos, los esfuerzos se concentran tanto en programas de
investigación como en programas integrados de investigación/desarrollo en sitios
pilotos. Los primeros están desarrollando las herramientas necesarias para mejorar el
manejo y monitoreo de los recursos naturales, las metodologías participativas y las
tecnologías productivas, mientras que los segundos están trabajando en la intersección
entre el incremento de la productividad agrícola, el uso de los recursos y el manejo a
cargo de la comunidad. En la mayoría de los casos, las actividades son inter-
disciplinarias, multi-institucionales y estimulan el desarrollo de una agenda de manera
participativa.
A. La agenda de investigación
La agenda de investigación para los se define a través de una serie de reuniones de
planificación participativa por objetivos (PPOs) con amplia participación de socios
andinos. En los términos más generales, el Consorcio se está concentrando en cuatro
componentes de investigación válidos para todos los Andes:
• Manejo de suelo y agua:
! Metodologías para la evaluación y rehabilitación de los recursos naturales:
Sistemas de Información Geográficos (SIG), teledetección, modelos para
análisis ex-ante y ex-post de microcuencas.
! Promoviendo la participación de la comunidad en el manejo de los recursos
naturales.
• Agrobiodiversidad de raíces y tubérculos andinos y de pastos:
! Identificando los micro-centros de la diversidad genética, caracterización de
clones.
! Mejorando las tecnologías agronómicas y de post-cosecha.
! Agroindustrias y  comercialización.
• Sistemas agrícolas mejorados para los Andes: del productor al consumidor:
! Investigación en sistemas de producción:
♦ Modelos (producción de cultivo y animales, lixiviación química,
erosión del suelo y escorrentía de agua.
♦ Manejo de recursos (biología de suelos, riego por goteo/aspersión,
pesticidas/salud);
♦ Investigación en productos específicos.
! Investigación en agroindustria y comercialización:
♦ Desarrollando nuevos productos;
♦ Identificando “cuellos de botella”;
♦ Nuevas oportunidades.
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! Modelando relaciones de intercambio (“trade-offs”) entre productividad,
ganancia e impacto ambiental;
! Utilizando políticas gubernamentales  para promover el desarrollo;
! Promoviendo la inversión privada en las zonas rurales de los Andes.
El campo de estas actividades de investigación tienen lugar principalmente en “sitios de
investigación”, en donde tanto los esfuerzos como el financiamiento se originan de la
agenda de investigación. Algunos ejemplos son:
• San Grabriel (Ecuador) – Proyecto Relaciones de intercambio (Trade offs)
• En los alrededores del Lago Titicaca (Perú/Bolivia) – Proyecto de
Teledetección;
• Río Recio / Río Guadalajara (Colombia) – Proyecto Análisis ex ante para el
manejo de cuencas;
• Pensilvania (Colombia) – Uniendo empresarios, autoridades del gobierno
locales y nacionales para invertir en las laderas;
• San José de Minas (Ecuador), Sucse (Perú) y San Juan de Miel (Bolivia) –
Desarrollando la industria local de arracacha: metodologías para trabajar con
industrias familiares.
Dos temas anexos, que forman parte de la cartera trans-Andina, son el desarrollo de
recursos humanos y las comunicaciones (INFOANDINA). Además de realizar talleres,
en el caso de la primera, CONDESAN está trabajando para mejorar la educación
postgraduada en producción agrícola y manejo de recursos naturales. INFOANDINA, por
el otro lado, es la red de información del Consorcio con cerca de 500 participantes. En la
actualidad se centra en mejorar las comunicaciones entre los miembros del Consorcio, el
acceso a “bibliografía gris” y en la conducción de foros electrónicos en temas claves para
el desarrollo.
B. La agenda de Investigación/Desarrollo: Trabajo en los Sitios Pilotos
Un componente crucial del enfoque ecorregional son los “paradigmas para una
investigación eficaz” y el concepto del sitio piloto. Para nosotros, un sitio piloto no es un
“programa integrado de desarrollo rural” piloto ni un punto a lo largo de algún gigantesco
transecto en los Andes. Es, más bien, un lugar donde las propuestas para el desarrollo
sostenible se convierten en acción, donde se ejecutan los componentes de la agenda de
investigación/desarrollo con el propósito de lograr los tres objetivos de CONDESAN: 1)
el manejo sostenible de los recursos naturales; 2) mejorar los ingresos, y 3) el
fortalecimiento de la comunidad. Cada sitio piloto representa un pequeño número de
comunidades que comparten una base común de recursos naturales y tienen un conjunto
interrelacionado de retos en manejo y desarrollo (generalmente 10,000 – 100,000 ha).
Estos sitos pilotos han sido seleccionados en base a los siguientes criterios:
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ecología andina importante (ejemplo: los Andes verdes, los valles
interandinos semi-áridos, las altas llanuras);
• Una buena base de datos ya existía en cada sitio piloto, y;
• Organizaciones locales dispuestas a colaborar para abordar una
problemática importante en manejo de recursos naturales/productividad.
Esto normalmente requiere la formación de un equipo multi-disciplinario
y multi-institucional, con una agenda compartida de
investigación/desarrollo.
Los sitios pilotos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo: algunos tienen equipos
consolidados con un segundo financiamiento; y otros se están todavía formando y
debatiendo su programa de investigación. En condiciones ideales, el equipo desarrolla
una propuesta integrada sensible de financiamiento, los fondos se consiguen de una o
varias fuentes y empiezan las actividades de investigación/desarrollo. Con el transcurso
del tiempo, las “mesas de concertación” de los miembros del equipo se fortalecen y se
diseñan nuevas investigaciones y actividades de desarrollo. A continuación se presentan
los títulos descriptivos para los proyectos en los sitios piloto:
1. Pueblo Llano y Gavidia (Mérida, Venezuela)
Tema: Intensificando de la producción de papa: Motor y amenaza para el
desarrollo sostenible de Alto Mérida.
2. La Selva de Florencia (Manizales, Colombia)
Tema: Manejando la bioreserva de la Selva de Florencia y su zona de
amortiguamiento: Desarrollando alternativas lucrativas en un bosque
nublado húmedo.
3. Río El Angel: (Carchi, Ecuador)
Tema, fase I: Caracterizando  la cuenca con especial énfasis en la zona de papa-
pastizal.
Tema, fase II: Construyendo un sentido de mancomunidad en la cuenca y
promoviendo la prosperidad rural: Manejando un nuevo canal de
irrigación en el río El Angel.
4. La Encañada (Cajamarca, Perú)
Tema fase I: Utilizando las herramientas SIG para ayudar a caracterizar la
cuenca.
Tema fase II: Construyendo un plan de manejo para una microcuenca: De
intervenciones paisajistas al aumento de ingresos.
5. Mañazo (Puno, Perú)
Tema: Intensificando la producción en un nuevo distrito de riego: Del manejo
del agua a la comercialización de productos andinos.
56. Aroma (La Paz, Bolivia)
Tema: Intensificando la producción ganadera en los Andes semi-áridos:
Manejando el riesgo y el paisaje.
7. Cochabamba (Bolivia)
Tema fase I: Raíces y tubérculos andinos en Candelaria: de la prospección al
beneficio.
Tema fase II: Foro Cochabambino de Agua: Esclareciendo el debate.
EL FUTURO
Si bien aún no lo hemos logrado, esperamos que las metodologías que venimos
desarrollando en todos los Andes, los resultados de investigación y las discusiones
aumentarán la eficacia de los equipos de los sitios piloto, y que los éxitos que logremos
en ellos servirán para enfocar aún mejor los temas comunes a los Andes. Nuestra apuesta
para el futuro va en tres direcciones:
1.
 
Que nuestras actividades de investigación desarrollarán nuevas herramientas más
fáciles de usar para el manejo de los recursos naturales, mejores metodologías
participativas y tecnologías mejoradas.
2.
 
Nuestro Consorcio crecerá más fuerte como un modelo de riesgo compartido,




Nuestra habilidad para tener un impacto real en el desarrollo rural sostenible en
los Andes aumentará conforme se encienda la sinergía generada por la
metodología desarrollada a nivel interandino y por las investigaciones en
profundidad en los sitios piloto.
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